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Resumen:
Este trabajo plantea la llegada de las resinas sintéticas al hecho artístico tras la 2ª Guerra 
0XQGLDO3RGUHPRVFRQRFHUFXDOHVVRQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHDOJXQRVSROtPHURVSRUODVTXH
algunos artistas se han sentido atraídos y han decidido hacerlos suyos para adecuarlos a lo que desean 
H[SUHVDUHQVXVFUHDFLRQHVYROXPpWULFDVRTXp¿QDOLGDGHVWpWLFDEXVFDQFRQVXHPSOHR3RUORJHQHUDO
los escultores han utilizado los plásticos cuyas propiedades más se adecuan al discurso narrativo plástico 
que buscan para ejecutar sus obras, y que no hubiera sido posible con otros materiales.
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Abstrac:
This work raises the arrival of the synthetic resins to the artistic fact after 2 ª World War. We 
ZLOOEHDEOHWRNQRZZKLFKDUHWKHVSHFL¿FFKDUDFWHULVWLFVRIVRPHSRO\PHUVIRUZKLFKVRPHDUWLVWVKDYH
IHOWDWWUDFWHGDQGKDYHGHFLGHGWRPDNHWKHPKLV\RXUVWRDGDSWWKHPWRZKDWWKH\ZDQWWRH[SUHVVLQKLV
volumetric creations or what aesthetic purpose they search with his employment. In general, the sculp-
tors have used the plastic ones whose properties more are adapted to the narrative plastic speech for that 
they look to execute his works, and that had not been possible with other materials.
Key words: Sculpture, polymer, art, technology, material
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Los polímeros en la época de difusión de estilos artísticos.
6HKD FRQVWDWDGRFyPRGXUDQWH OD*XHUUD0XQGLDO  WXYLHURQ OXJDU
grandes avances en cuanto a la aplicación de nuevos polímeros al escasear materias primas 
esenciales, lo que condujo a un gran desarrollo y producción a nivel industrial de los plásticos 
HQJHQHUDO\GHODVUHVLQDVGHSROLpVWHUUHIRU]DGDVFRQ¿EUDVHQSDUWLFXODUSDUD¿QHVEpOLFRV
Tras la  guerra el concepto de progreso y de desarrollo industrial en occidente decae, y a su 
vez la reputación del plástico. Ya habiendo superado las vanguardias artísticas precedentes a 
esta guerra, nos introducimos en la postmodernidad, caracterizada por mostrar un panorama 
HVFXOWyULFRSRFRGH¿QLGR\FRKHVLRQDGRDOQRH[LVWLUXQSHQVDPLHQWRHVHQFLDOTXHGLFWDPLQH
un movimiento artístico fuerte y homogéneo. Se vislumbra un periodo caracterizado por  la 
profusión de estilos artísticos, en este sentido no aparece en este periodo ningún movimiento 
artístico perfectamente sólido sino que observamos la coexistencia de varios de estos movi-
mientos o contramovimientos. La producción masiva, el conformismo y el individualismo 
rigen; el artista es un libre pensador en el arte, no pertenece a ningún movimiento exclusiva-
mente, sino que a varios de ellos y experimenta ilimitadamente para alcanzar nuevos objetivos 
\UHÀHMDUVXVH[SHULHQFLDVFRQORVQXHYRVPDWHULDOHVTXHODLQGXVWULDYDSURGXFLHQGRD¿QGH
encontrar soluciones que enfaticen la materialidad del concepto planteado. 
(QXQSULPHUPRPHQWRVHSRGUtDD¿UPDUTXHPXFKRVDUWLVWDVVHLQFOLQDEDQKDFLDORV
metales como bien señala el ya recurrido Herbert Read:
En general, los metales son tan dóciles que se someten a cualquier exigencia formal 
del escultor; esta adaptabilidad es la que explica su utilización generalizada en nuestros tiem-
SRV5HDGSiJ
         Los motivos que propiciaban que los metales se hayan difundido en la escultura son 
varios: en primer lugar, en estos momentos se poseen en grandes cantidades y en óptimas con-
diciones para ser manipulados; en segundo lugar está la versatilidad de sus modos de empleo, 
y a todo esto además queda sumar que la obtención de piedra o madera es más cara desde los 
últimos 50 años. Sin embargo, precisamente además de los metales, como sabemos, se han 
SHUVRQL¿FDGRHQODVRFLHGDGXQQ~PHURPD\RUGHPDWHULDOHVVLQWpWLFRVFRVDTXHVHKDPR-
tivado a los artistas a buscar nuevos territorios en la investigación mediante procedimientos 
escultóricos con materiales diversos. 
          Recogemos por su destacado interés, el siguiente párrafo extraído del catálogo Tony 
Cragg. Familiae. Nevesmuseum. Verlag für moderne Kunst Nürnberg. Tony Cragg. 
Signs of life, de la exposición realizada  en el CAC de Málaga entre el de 31 Mayo y el 7 de 
Septiembre 2003: 
$¿QDOHVGHORVDxRVHOSOiVWLFR\ODWHFQRORJtDHQJHQHUDOFRQTXLVWDQHOPXQ-
GRGHODUWHWDPELpQORTXHGLROXJDUDXQDVHULHGHLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDV\
SVHXGRFLHQWt¿FDVDVtFRPRDREUDVGHDUWHTXHHPSOHDEDQVREUH WRGRPpWRGRV\
productos industriales. Muchos artistas << desertaron >> de la tradición en aras 
de la química y la mecánica.(citado en Cragg, 2003, pág. 21)
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En los años 60, los plásticos se van incorporando gradualmente en mayor proporción 
en la escultura, también con sus metodologías de trabajo permitían a los escultores poder ela-
borar formas únicas y explorar nuevos caminos para lograr el volumen estético pretendido. 
La elección de los materiales estaba determinada por el contenido que cada artista adecuaba 
a sus singulares teorías para proyectar los sentimientos o angustias de su época o críticar a la 
sociedad.   
Del conocido artista Henry Moore (1898 – 1986), nos interesa concretar  su interés 
por las formas orgánicas de ahí que su obra esté basaba en la formas naturales aportadas por 
huesos, guijarros y conchas. Se adueña de materiales tradicionales como  la piedra, el bronce 
\ODPDGHUD\GHOSROLpVWHU\OD¿EUDGHYLGULRSDUDPDWHULDOL]DUODVIRUPDVHVFXOWyULFDVLUUH-
gulares, cortadas y alabeadas de su obra titulada Two pieces points realizada en 1969.
Henry Moore. Two pieces points: Skull. (1969). Fibra de vidrio.
Durante el Pop Art, movimiento de tendencia realista originario de Inglaterra durante 
los años 50 y que tomó camino hacia EE.UU durante los años 60, los elementos empleados 
son objetos utilizados masivamente por la sociedad como objetos de consumo: comics, comi-
da estandarizada, etc. 
Algunos de elementos son aislados de su contexto y son representados en tamaños 
GHVFRPXQDOHV8QHMHPSORVLJQL¿FDWLYRTXHGHEHPRV GHVWDFDUGHQWURGHHVWHPRYLPLHQWR
artístico es Claes Oldenburg (1929), escultor que a partir de 1962, comienza a realizar obras 
que representan objetos duros pero con materiales blandos y a escala fuera de lo común. 
2EMHWRVGLPLQXWRVVRQUHSUHVHQWDGRVHQJUDQGHVGLPHQVLRQHVSDUDURPSHUFRQHOHVWHUHRWLSR
del tamaño que tenemos de los objetos. La moldeabilidad, ligereza y rigidez de algunos mate-
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ULDOHVSROLPpULFRVFRPRODV¿EUDVGHYLGULRFRQSROLpVWHU\ODVHVSXPDVGHSROLXUHWDQROHSHU-
mitieron desarrollar proyectos de gran envergadura. Su modo de ver la realidad es resumido 
por Amalia Martínez  en su publicación llamada Arte y arquitectura del siglo XX:
&ODHV2OGHQEXUJ,QYHUWLG&ROODUDQG7LH3OiVWLFRUHIRU]DGRFRQ¿EUDGHYLGULR\SLQWDGDFRQJHOFRDW
“Éste posee una mirada de lente de aumento con la que explora el mundo para 
WUDVODGDUDHVFDODPRQXPHQWDO ORVREMHWRVPiV LQVLJQL¿FDQWHV´ 0DUWtQH]
pág 55)
Algunas de las obras de este escultor están realizadas empleando materiales poliméricos, p.ej: 
Invertid Collar and Tie, 1994
En esta creación, el poliéster reforzado se torna colosal, adquiere grandes dimensio-
nes para usurpar el entorno público emulando el aspecto real de una gran corbata invertida 
FX\RUHDOLVPRVHYHYHUL¿FDGRSRUORVSOLpJHVFDUDFWHUtVWLFRV\HOFRORUDSOLFDGRHQODVXSHU-
¿FLH/DVGLPHQVLRQHVGHHVWDHVFXOWXUDUHTXLHUHQREYLDPHQWHODFRODERUDFLyQGHODLQGXVWULD
para su manufactura. Aquí, el poliéster reforzado interviene paralelamente a otros materiales: 
el acero, el cemento polimérico y la pintura gel-oat de base poliéster. Lenco do Arquitecto, 
HVXQDREUDGHSOiVWLFRUHIRU]DGRFRQ¿EUDGHYLGULRSLQWDGRFRQWLQWDGHEDVHSROLpVWHU
&ROKHUGHMDUGLQHURHVWiFRQIRUPDGDSRUSOiVWLFRUHIRU]DGRFRQ¿EUDGHYLGULRHQWUH
otros materiales como el acero inoxidable y el aluminio, todo pintado con un esmalte acrílico. 
Muchas de sus obras monumentales están pintadas con esmaltes de poliéster o poliuretano 
para defender a los materiales de los que están hechas de la agresividad de  los agentes at-
mosféricos. Las resinas epoxi están presentes en varias de sus creaciones, estando realizadas 
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embadurnando telas con resinas sintéticas. En otras refuerza las partes confeccionadas en 
PDWHULDOHVSROLPpULFRVFRPRHOYLQLORFRQHVSXPDVGHSROLXUHWDQRD¿QGHTXHHOLQWHULRUGH
sus piezas adquieran la máxima rigidez con el  mínimo peso posible. 
Izquierda.- George Segal. Girl for the Whidney Museum, 1979. Poliéster.
Derecha.- Allen Jones. Girl table. (1969).  Poliéster, mesa, silla, perchero.
          Un importante artista Pop, George Segal (1924 – 2000), es sin duda alguna el maestro 
de los moldes a partir de modelo vivo. Siempre se ha caracterizado por el uso de la escayola, 
las vendas de escayola y por sus obras en bronce, sin embargo él no desconocía los plásticos, 
GHDKtTXHKDXWLOL]DGRHOSROLpVWHU\OD¿EUDGHYLGULRSDUDUHDOL]DUXQDGHVXVSLH]DVFRPR
Girl for the Whidney Museum, 1979.
          El polímero empleado  ha captado los detalles leídos por el molde de escayola directa 
que el artista ha realizado sobre el modelo, el resultado: una réplica perfecta de éste en poliés-
ter. Polímeros como el Plexiglass son tomados por George Segal en forma de elementos que 
HVWDQSUHVHQWHVHQDOJXQDVGHVXVLQVWDODFLRQHVFRPR-DFRER\ORViQJHOHV+RORFDXVWR
/DFDUQLFHUtDR7LPHVVTXDUHDWQLJKW
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/RVSROtPHURVWDPELpQHVWiQSUHVHQWHVHQODREUDGH$QG\:DUKRO±
en Portrait des diez , mediante la técnica de la serigrafía la tinta es transferida a través de 
XQDJDVDUHSURGXFLHQGRHVWDVLPiJHQHVVREUHFXERVGHSROLHVWLUHQR.LVVHVXQDLPSUHVLyQ
UHDOL]DGDVREUHPHWDFULODWRGHPHWLOR7DPELpQHPSOHyXQRVLQÀDEOHVSODWHDGRVTXHÀRWDQHQ
el interior de una galería. El principal exponente del Pop Art en Gran Bretaña, Allen Jones 
GRWyGHXQOHQJXDMHSURSLRDOSROLpVWHUDOUHDOL]DUXQDPXMHUVHPLGHVQXGDTXHHMHUFH
de mesa: Girl table. 
           Allen Jones es un referente por algunas sus obras, algunas de ellas han sido muy criti-
cadas por considerarlas sexistas  ya que combina o convierte partes del cuerpo femenino en 
mobiliario funcional.
            El multidisciplinar Robert Rauschenberg (1925) ha recurrido a fragmentos de plás-
tico o a paneles móviles de plexiglass además de  otros materiales. Fuera ya del Pop Art nos 
internamos en el Hiperrealismo, movimiento que nació en los Estados Unidos en los años 60, y 
en el que los artistas plasman la sociedad moderna tal y como es en su realidad cotidiana. Esas 
concepciones quedan materializadas en piezas que resisten el paso del tiempo, y que superan 
el realismo tradicional, en la medida en la que éste se limitó siempre a reproducir la realidad 
que veía el artista, destacando aspectos parciales con un criterio subjetivo y condicionado por 
las limitaciones de la percepción humana. Según la autora Anna María Guasch, dos son los 
escultores que utilizaban la misma técnica:
³%DMRODLQÀXHQFLDGH*HRUJH6HJDODUWLVWDVFRPR-RKQGH$QGUHD\'XDQH+DQVRQ
XWLOL]DURQSDUDVXVHVFXOWXUDVORVYDFLDGRVVREUHPRGHORYLYR´*XDVFKSiJ

             Los nuevos materiales aplicados a la creación escultórica: las resinas sintéticas, las 
¿EUDVGHYLGULRODVWpFQLFDVGHYDFLDGRGLUHFWRODDPSOtVLPDJDPDGHSLJPHQWRVHWFKDQ
hecho que obras como las de John de Andrea y Duane Hanson sean posibles. Aquí, diferentes 
polímeros se elevan como materia viva, llevados hasta el límite de sus posibilidades para 
convertirse en anatomía pura. Los moldes obtenidos eran de escayola o silicona y se rellena-
EDQGHUHVLQDVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHFDWDOL]DGRU7UDV¿QDOL]DGRHOHQGXUHFLPLHQWRODSLH]D
HUDH[WUDtGDGHOPROGH\VHHQVDPEODEDD ODVRWUDVSDUDFRQIRUPDU OD¿JXUDTXH OXHJRHUD
UHWRFDGD\SDWLQDGDVLPXODQGRODFDUQHKXPDQDWRGRFRQHO¿QGDUDVXVREUDVHVDDSDULHQFLD
GH³YLGD´'HHVWDPDQHUDORD¿UPDQLe Normand - Romain, Antoinette y otros autores en 
“La escultura. La aventura de la escultura moderna en los siglos XIX y XX”. De cuyo 
libro entrecomillamos lo siguiente:
…,los hiperrealistas buscan una técnica de vaciado que permita un realismo mayor 
que el de la naturaleza. Encuentran tal posibilidad aprovechando un material más 
contemporáneo y exacto – el poliéster – y combinando la creación de los moldes 
naturales con la pintura acrílica.“(Le Nordman,1986, pág. 251)
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,TXLHUGD'XDQH+DQVRQ7XULVWDV3ROLpVWHU\¿EUDGHYLGULR
'HUHFKD5RQ0XHFN6LQWtWXORJUDQKRPEUH3ROLpVWHU\¿EUDGHYLGULR
              En las creaciones del considerado como el padre del Hiperrealismo, Jonh de Andrea 
(1941), se denota la preferencia del autor por la representación de la mujer desnuda emplean-
GRHOSROLpVWHUFRQOD¿EUDGHYLGULR\RWURWLSRGHUHVLQDODYLQtOLFDSDUDUHDOL]DU¿JXUDVTXH
rayan el umbral  de la realidad hasta tal limite que sus obras realizadas con asombrosa exqui-
VLWH]HQJDxDQDOHVSHFWDGRUGDQGRVHQVDFLyQGHVHU¿JXUDVKXPDQDVGHFDUQH\KXHVR6XV
piezas están realizadas a partir de una modelo, con determinadas zonas que han sido modela-
das directamente por el artista por lo que nos encontraremos sus huellas digitales en algunas 
GHHOODV8QHMHPSORHVVXREUDUHDOL]DGDHQSROLpVWHUFRQ¿EUDGHYLGULR0XMHUHQODFDPD
1974-75. Con investigaciones paralelas a ésta, en la búsqueda de la máxima aproximación a la 
UHDOLGDGVHFUHDQREUDVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVSRUXQDUWLVWDLQÀXHQFLDGRSRU'H$QGUHD
Duane Hanson (1925 – 1996)(VWHHVFXOWRUYLVWHVXV¿JXUDVODVFRPSOHPHQWDFRQHOHPHQWRV
y las enriquece con ambientación real, Turistas II, 1988.
En donde las resinas de poliéster adquieren la calidez y el carácter de lo humano, el 
SROLpVWHUHVWDYLYRUHVSLUD\UHÀHMDWRGRVORVGHWDOOHVTXHORVPROGHVGHVLOLFRQDKDQFDSWDGR
del modelo vivo.  Sus materiales base para el trabajo son las resinas vinílicas y poliéster re-
IRU]DGRFRQ¿EUDGHYLGULRDXQTXHWDPELpQLQFOX\yHQVXUHSHUWRULRGHPDWHULDOHVDODVUHVLQDV
HSR[LFRQ ODVTXH UHDOL]yDOJXQDV¿JXUDV$FWXDOPHQWHVDEHPRVGHDUWLVWDVFX\DREUDHVWi
enmarcada dentro de esta tendencia, a destacar Ron Mueck (1958)DXVWUDOLDQRD¿QFDGRHQ
/RQGUHV\TXHGHVGH¿QDOHVGHORVKDVWDPHGLDGRVGHORVVHGHGLFyDODSURGXFFLyQGH
efectos especiales para televisión y cine. A partir de los 90 es cuando se adentra en el mundo 
GHODUWHFRQDVRPEURVDV¿JXUDVGHSHTXHxR\JUDQIRUPDWRTXHLPLWDQODUHDOLGDGDODSHUIHF-
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ción y transmiten vida y sentimientos a los visitantes que las observan. Su técnica se basa en 
PRGHODUHQEDUURVXV¿JXUDVVDFDUORVPROGHV\REWHQHUODUpSOLFDHQPDWHULDOHVGH¿QLWLYRV
como las resinas de poliéster, las acrílicas y las siliconas. 
Izquierda.- Cesar Baldaccini. Expansión nº 15. (1971). Espuma de poliuretano expandida
Derecha.- Arman. Stéle de tubes. (1965). Tubos de pintura y poliéster
               En el nuevo realismo francés, la producción artística de Cesar Baldaccini (1921 - 
1998) tuvo varias líneas de exploración: mientras que algunas creaciones están constituidas 
por partes de coches o chatarras que comprime en bloques, otras lo están por formas irregu-
ODUHVSURYRFDGDVSRUHVSXPDVVROLGL¿FDGDV6XVPRWLYDFLRQHVWpFQLFRH[SUHVLYDVOHOOHYDURQ
a aprovechar un polímero que descubrió en 1967: las espumas de poliuretano, material que 
VHEDVDHQ ODPH]FODGHGRVFRPSRQHQWHV SROLROHVH LVRFLRQDWRV(QIRFD ODVSURSLHGDGHV
de este material de una forma inusual pues aprovecha su proceso de expansión, que a veces 
muestra en público convirtiendo así el proceso creativo en una performance. La forma sólida 
resultante de la espumación es troceada y disgregada por el público, y cada participante se 
OOHYDXQIUDJPHQWRGHUHFXHUGR(QRWURVFDVRVODSURSLDH[SDQVLyQVROLGL¿FDGDHVWUDWDGD
FRQDSOLFDFLyQGHFRORUDVXVXSHU¿FLH\H[SXHVWDFRPRREUD(QVXREUD([SDQVLyQQ
ODHVSXPDHQGXUHFLGDJHQHUDXQDIRUPDTXHSUHVHQWDFRQJHODGRHVHDVSHFWRGHÀXLGH]
de una masa que parece querer avanzar y crecer pero que sin embargo se detuvo en el tiempo 
por falta de energía.   
         El conocido artista Arman Fernandez (1928 - 2005) se basó en las inclusiones de 
LQVHFWRVHQÈPEDUTXHSHUPLWtDQDORVFLHQWt¿FRVFRQRFHUHVSHFLHVH[WLQJXLGDVHQSHULRGRV
anteriores. Arman así registra para siempre los objetos de una época, ocluidos en resina de 
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SROLpVWHU6XVDFXPXODWLRQVVRQW~PXORVGHQXPHURVRVREMHWRVLJXDOHVRGLIHUHQWHVFRQHO¿Q
de plasmar el consumismo que impera en la sociedad actual.
Hizo suyos al plexiglass y a las resinas de poliéster transparente para la realización 
de varias de sus piezas como los torsos en cuyo interior podemos observar gracias a la transpa-
UHQFLDGHHVWHPDWHULDOLQ¿QLGDGGHREMHWRVVLWXDGRVHQVXLQWHULRUDPDOJDPDVYHUWLFDOHVGH
tubos de pintura arrojando su pasta colorida y cuyo aire que los rodea parece haber cristaliza-
do, apresándoles en el tiempo y en el espacio. Arman es un consumidor cada vez más crecien-
te de resinas de poliéster transparente pues para que los elementos que escogía, quedasen en la 
misma posición en la que estaban ubicados, debían quedar englobados en una masa maciza de 
SROLpVWHUVROLGL¿FDGR(VWRFRQOOHYDXQJDVWRPDVLYRGHUHVLQDVWDO\FRPRSRGHPRVFRQVWDWDU
en el Catálogo. Arman. Fundación La Caixa. Barcelona. editado en 2001:
Su consumo de plástico aumenta a medida que crece el volumen de sus obras, cuan-
do trabajaba en Francia hizo pedidos de bidones de 250 litros del mismo plástico. 
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